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Núm. 76
---ANUNCIOS
Inst'rción de anuncios, comunicados, re.,;lamos y
gace,tillas) en pr.'iml!1'3 1 tercera )' cuarta plana , ~
precIos convcnCII'llales.
tsqueJas de lIefunción en primera y cuarta pIaDa
á precios reducidos.
servador ocullar el fuego eDil ceniza en vez
dI-; apagarlo por complelo.
Al I'cscoldo escas,. que Pola~if'ja tlf'jó a'luí,
y que pudo 3er lolalmcl1lC extinguidu :'1 !Joco
lielllpo, se le echó la ceniza que 1'1 ~1'lJeral
PI'iIllO de Hivrl'a ll'aía pOI' ellcargo drl s,'jiur
CÚllO\'as; cncnrgo cOllsi:ltClIlfl cn ilmplios de-
CI'Clos dc pel'¡JólI, :IPCI'luI'a de cflrcf'les:'l los
<.letclliJos, ene,'\'amientu e illltlo\'ilidad de las
columnas que habian de I,prsc~uir á los que
quedaban el) el clImpo, y meu:iajprus Ilue ne-
guciaran la P:lCiric:lCión con los (:abecilla" In-
lel'IH'ctallo todo esto por si~lIos de debilidad
t~n 1I0S011'OS, ha sel'vido Ú los l'ebeldrs Il:.ra
dal'les mayOl'cs alientos. pnl'3 <¡l/C eXlicndan
su lH'opaganda y para qUI~ <.lcspués de un ailo
lar¡;o JI;: irISUl'l'C('ci'ln, IIns ClICOlltremos aho·
ra cn situación mús grave y apurada quc en
un prirlcipio,
lIuy se esta ya reco~iendo cl rruto de 1)01i-
lic"l lan desacertada, Hace poros días ulla nu-
mer('~a pal'lida de rt'bf'ld,'s alllCÓ la misma
ealR'Ct'ra de la pruvincia lIe Tayahas, si bicn
IH) lugraroll ellll'ar, Y oU'a partida, lambien
rrUIllCI'(JS(l, OI'UPÚ el pueblo de Aliaga, el más
l'ieo de los <.Ir Nueva Eeija, 'i después de in·
ccndiarla y saquf'arla, n, s hicieron lllucllas y
muy s..nsibles bajas, entl'c pilas la dt'1 gene·
ral ,'HlIipz, 1lt'l'ido de dos balazos. La alarma
cUlldr p'lr todas partes y la illd¡~n¡H'ión es
cada \ez ma)'or al prp"f'lIl'i:lr que sólo por
<¡uitar ill1pOrl¡Wcia a la acert:l<.la gestión del
georral Púla\'if'ja,!)e eSllÍ siguiendoahor<l una
condueLa diamclralrnelllf' opuesLa. sacrifican·
du la \'f'l'dad v la COll\'Cllil.:nda al lriunfo de
la varlidad y ¡lel amor propio.
Pero en visla de los aconlf'cimientos y del
úu~e que "3 lomando la inslJrrpcción )'3 no
t¡ellP I'scape: ~l pesar de sus pnmposos partps
de IhlcilicaciólI por obra y ~racia de su pre-
seIH:ia y de su nombre, ó til'ne que seguir el
groeral Pl'imo JI' Rinra 1:1 con<.lucl3 de illae·
('ilill fltle ha srguido h;¡:;la aquí. Ó licuc qne
carltar el mea culpa y Iwdil' los rerllt~I'ZOS que
le flH'roll negados a P(llavil'j:l,)' 'lue pi aClUal
gob"I'rlaJor ~cllcral y rl gobierno del SI', Ca-
lIo\'a; considf'l'aron" innecesarias,
AUll CllalHln :uluí vÍ\'imos sometidos á un
~ilenci() sepulcral y nada sc sabe ni nada se
dice de lo que ocurre en Espalia ni de lo que
en el Archipiélago pasa, he oído versiones,
110 sé hasla qué punto ciertas, de que se han
pedido al CobierlloH,OOO hombres ele refuer-
zos. Tar'le "irllen )" pocos SOll; pel'o si se hIlO
pedido, ya inrliciI esto que las pl'e\'isioru's tlel
vulgo de aqui l'ran mils rllndadas que los irn-
pl'udentrs nplimismos d('1 Gobiprno, loda ,,'ez
que el envío de esos reruerzos era una nece-
::.idad hace mucho liempo selltida, y en lodos
los tOIlOS manirr':,liIda pUl' los que \'cllimos
prf'sellci:rllllo el CUlSO y 1'1 índule de esltl!l
at'on Lcci mil'n Ios,
E.. liHl pquivncados cuantos crean que los
indio:, plIf'¡]cn SPI' a,raídos 1101' el hala~o.
Esto), muy p~rsuadiuo de que no hall de le·
~Uf'S{l'o muy lJllCl'iJo cnll':ra El Correo, Ill't
publicado lllta Cal'la de ~Iallila, en la que se
exporlerl hechos y hacen cOllsidcr<.Ll'ioIlCS muy
aU'lldibll':i COII 1'('lacilÍn al CUI'SO <.le la guerra,
Cual SI' df'~pl'l'lldl~ de '¡i,'110 escl'ilU, la
cuestión dI> Filil,illas disl:l muc!,ísimo <.le es·
lar tal y cual se ha vt:lIidu preselllalloo, ya
que, s{',(!ún \'er:'III luego llur~lros leclores, la
SU¡HIC"la pacilil';}l'ión de Cuba y Filipinas,
sizuc idt~nlica suerte, esto CS, solamclIle ha-
bia lIe cierto la paciI1eación de ofiCIO que ha·
cían los conscl'v;Hlur('s cng,ailando al pais, )'
qU(' ahora r('sulta ('ra fillg'ida y opuesta iJ la
\'t'l'dad tit' los hrchos que .::.e sllceuÍiJlI.
Dicl' asi la illlt'I'l'Sanlí::o.ima carla de El Ca-
lTl'') f,'l'Iwda el 12 Je '-eptieml.Jre:
(<.\ plazadll pI problpfl13 dr Cuba como lo
e.::.l:l pi JI' Filipina:; pUl' UII ortifiCio de fill¡rit!a
p:It'ifieacilill, tI,'1 (Iue CáIJO\'as:-f' ha IIp\'ado al
:'1'\llIh'I'O l'I Sl'crrlO de 511 necl·sida<.l)' ,'011\'1'-
nit-'lIcia, apar'ect' cada día mús pavoroso y gnl·
\","! C'l 11I'Ilbll'Illa, por ItI tIli'llH) qlW solo se 1'1'0·
pOllia el des\'entur'ado jefe del par'ti<.lo COll-
".~
EN FILIPINAS
nEOA~CIO~ y. AD1IINISTRACIO~. Calle Ma)'or, 28,
el purblo llena l:1 \'ida con sus aspil'aciones,
eDil su.::. lIf'ccsidade~, c{Jn los inlt'rC'.::.e'i quc I't'-
presenta; )' su educ3t'ion, la cduc:JeiólI dc to-
<.lo ciudadano, la t'dllcacióll jl:lplIhll', ('S el
míls g'l'ande dll los dt-'bl'I'CS II<1Ciullales, d aclo
lIl:'ls sa~rado dl'l Poder',
Sin la ellseil:IIIZ;1 <.lel pueblo las sociedadcs
110 pupdcn hoy \'h'ir,
lIuy nos elllpuja y atl'Opella hirviente desf'o
de vida; una actividad que 110 ~c illlcrrumpe
lli ~r <.la tn'gua Ili momento de re~pirll, uos
arl':l::o.tra v lleva cnrl irl'e.::.i~tiule v¡dclIcia; v. -
1I0S "olicitall allhelos I ello~os y cOIl\'ubas pa·
SiOllC'l y ,Ispiraeiolles de inlillito l.JiclIe"tal y
de irlCdll~able progl'cso.
POI' lo lanlo, micIIlI'3S no se afanen 11110 y'
(ltl'U día los pueblos, clases, inslitlJcioucs y
~iJb¡('rlJos plll' fomClIlar y extcndel' y p"opa-
gar la illstrllcción general pUl' medio de es-
cu,'la:::, l.JibliolC~¡¡S popularcs. cOllrerellcias
dOlllillicale::. )' oLrOS medios sC1flpjalltes. au·
metltaril la i~lIol'alleia de los obl'eros, se pro-
pa;;al'01 el vicio, decat'I',l nue::otl'u IlUdel', IllleS-
tr'a pro--pcl'idad y granupz:J S"I',1I1 sólo 1111[1
aspir'acioll que se va aplaz:lIldu illlit'lilliJa-
¡\lI'llle.
y ~i 110, 6qlli"'ll dil'¡gc, Il1UC\',l y oqraniziI ese
movillliPll1O gig3111t':lCO que se a<.l\'ierle en la
illdustl'i3 dc otl'a~ Il:lcione" y que 1I0S asom-
bra y maravilla eOIl (·1 ruidu iUl'cSalllC de sus
crlllqui~tas t'nll1ereiillt'~!
La enst'liauza dpl oiJl'ero, cse es el agenle
de lau gl'all.ll' labol' económica Ella debe
dal'se y Ofr'I'CCI'l>C dcsilllcresat!:lllll'lIl<'¡ aleall'
zarldo :'1 tOlI U:i , ('3)'Clldo tour'c Lodos como ue-
nl'lico rot'ío.
Jaca 23 de Octubre de 1897.
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E~ J \(:~: Un lriml'6t1'e u~ ... pesNa.
FU"Il~: Semestre ~'!íO pe~elas J 5 al año.
ULTIUlUR: Id. 3 pl'st'llIs.
EHIIA:"JEHO: Id. 4 pesel.3s.
EII los di .. tirl105 ól'llcnf's Uf' la vida social
enCtll;1l11'311Se lIluchas y muy tlJvel'sas aspil'u,
('¡ane.;, Illuchos y muy 1('~Ílirnos anhelos que
es Jll'l'cisn dirigil' :1 un lIll cllll\'rniPlltl', p'-
niendo el! jllf'g:n r/'.;orlf'S cuy:! illflllPllcia f'S
en ~ll~UIl(h C:'hO" d"Sl'ollllcida, y p,'oclallwda
ell Oll'IlS eDil ('( 3rOIll¡lailamif'rl(O de l'xcf'lrll
cias que 110 tlllar't'C/'1I mllY claras á 10'5 ojos de
1111 cspíl'llU SCl'ellO t: imparcial.
Lo mismu f]1If' LOdos 103 hU!llbl'f'~, y lo mis-
mn, ¡'It COIl'iI't:lll'llcia, fJllI' loda, las ~('lJ('r:J
l'i1l1l(~S, el p'll'lIlo al lI:leel' (':i el hundlr(' ...al,
\';¡jl' cnn :itl:i il;IlCll'llllcia.-;, con Sll~ delJilid:ull's,
POli !'oli'i úspel'us i 1~lillluS y sus rud:l:i l~ in·
quil'la .. Il:J!'oiul,('!).
P,'ro "it'll\-' la ::o.ncip¡jad crpad;1 v ()r~allizada
• •
con 1>1 auxilio <.le ~Pll"ro~os ("~rLlPrzos; al crp-
cer rt'l'njf' j ~uard<l en su ::.ellO. como ~rato
rrcuerdo, lo que va brol,l/Ido de la l'f'l'datl
hi:Hól'i"<l; y il 103 f]llP, como en 1"lIta j" iJlaca-
bahlC' procP!'oilill, al':II'eeclI PII rl ticrnpn COIlS-
tiwycmlo pal'll's <id espíl'jlll l{CIII'I',d, itl~pir'a
la.; itlra.; ClIlI tllll' d.'spipr'la su I'azllll y los 11:"1-
!JiIOS ('011 qUf' dir i¡';l' los SPlllilllirll{oS; y los
Illle prep~mllltlolr); <11 ingl'f'so l'rl la vida co·
mlln, y Cllll\'irlif'lIdo dt' ('1:;\;1 llla~J('rJ al hom·
11,'(' ..al\'ajf' "11 homL)!'f' ci\'ilizatlo.
¡Grand(' e~ la larpa ~ ('1 rnllu 111' la etlura·
citill popula,'! ,\Sl .'xd¡¡maha ~Illrelltl ~i('to
I'It un di,cur'$O que sohrp 1',He lPll1a pr'ollulI'
('iú al inaugul'ar'sr ell ~Ia,h'itl el Aleneo Mer·
canli!.
y con mucha I'azón, j¡ lI11r'SII'O juicio, Por·
qUt~ c'n touo Ilomhrr hallas(' un cOlltrnido in·
finilo f'llc(,l'l'atlu \ como l':..eondido en uh..cu-
ros limlios: la r¡luI'ación 11' illllllllsa y It' da
ill~ll'tllll~lIlOS y rtll'lnaS el 11 qll'~ 1"1 purda m()-
\'cr!'oC \' el'et'l'I' \' alcalizar SlI IIf's:IITullo.
En ~lUP.::.tra :;1 111 a dUl'rlllt" t'l idea!. y la r(lu-
C,I1'iOIl le va lJacif'rrdn apareel'l' y Ir pnlle dI'-
larlle para 'lile j'Il",pirirll dI' t'ada UIJO lo COIl-
lempl,', y cOll{cmplandulc se ll'valrlc, SI" aso
cie il Jos dl"nras ('11 ese {rabajo que ti('llde :'1
prodllri¡' pi illCe:'lanLe tI,'s:ll'I'ollo de la SOt'if'-
dad ('11 cil'II('ia"i, l"1l artp;;;, f'1l jlhtit'la, ('11 1::0
ralidad. fll ruall\(l puede ':irl'vir par'a 1" pero
receie'm ~ nwjurtl d('1 humano lillaje.
La educaeilln popular es 1:: qllf', ens('il.'llHlo
al hombre ;'1 leel' \' :1 escribir. hilcele l'ltll'M-en comullil~aciólI con los demas faclores dpl
orden social; cns(,ú:'lnrlolt: sus drbf'rps reli-
giosos y sod:des, le rllcamilr:l haeÍ;l el bien:
abrih\lolt-' el !Illllldo dI' la ¡,ralidad, por las
nO('ioncs 'llIe recibt, ..Icerca ,Ir cuan{Q le 1'0-
dea, llega fl constilllirle mipmbro viro y par-
Le intp~rallte df' la acti\'irlad humarl3.
113 sidu !'oif'lIlprc pi IHII'hlo (,1 cap'tl71l0riltwJl
de la hisloria, ) no el'an ~u intf'r,'S ni ~u
biene3l:'ll' si/lo UII fin mov srcundario de la
ae.,iun gtlbrrllflnJelltal y tic la políliea admi
oi31rativa,



























Madrid 21 de Octubre de 1897
Se está u tarando las cooFerueurias de loa des-
acielt.oS cO:lsNvacl,u'es. Lo" hay dPo todos c3JibrC3.
Algun"~ hao podido eVltarse.Otros hab.. I q:.n:uguan.
tarJos pacleoteweute y remediarlos en la medIda ue
lo pOlSible.
lJuaudl1 el .... r. Cónovas qllería conspguir (1 sangre
y fuego la pudlicacl6n .Ie (;uba, los que tl'pían que
00 es a..í cOmO puc,len rt'1l01ven;~ couflidos de la
1l3turalt'zu del que el'tlÍ planteado en aquella isla,
guardaban prudelltP rtlllerVa, porque Ulla viva opa-
l>lción hubiera debilitado la autorIdad del Gobierno.
Claudicó pi sil'lt.'mu; el tir Cánovus hubo de rec-
tificarse ti. sí mismo; á sus despiautes 3DtefÍor('s su-
cediÓ una politll'8 híbrida y que había de ser, por lo
tanto" e"teril en sus resultados, y aleccionada la
opinión del país po~ la experiencia, imponiéndose tI
buen sentirlo á los imprpsionables y {'xaltados, huno
se abierto paso en las coo..:ieu(;ia~ la!:! I5Oluciooes del
partido liberal.
Llamado éste, como era natural, a realizarla;,
encuéutrasp. cun que sit'odo mas delicada y más e:¡-
p.iuoslt.;;u mlsló:" que la qne.se propu"o realizar la
b1t1.aI.Clon caOOVl>-tu, y preclsaudo, por tanto, que
l"ea mal' discleta la actitud de los que no partlclpE>:ll
de su pt'llsamiellto, e.;tos no reparan {'lila lujustlcia
f1e los ffiPdios con qUl' ti' au :i entorpecer su a,'ción.
::::e fingt'n peligros v !-t" ('xager3o lo que ya eXls-
lían; se lIlVelltall fluulas que pueda.n herir la bUS
ct"ptibilidad patrIótica de !O.i ltllpl'esiouabJes y ~e dn
el cOl1torno y el colorIdo rte crímeoe.-: á ge"tlvlles y
actltudes que ¿ uadie IHlPdeu llGrpl'ender porque l>OIl
el lógico y previsto de,;ar~ollodel pf'ORamlPllto bien
conocido con que el partido liberal ha llegado al
poder.
política .de concordia e~ la que este ha. veo ido á
hact'r; y SI al plantear en liba la autollomia cuida·
~á bien de no pro~crtbir Illngún elemeuto l1e lo" que
IIltegran aquella sf)(;iedad, 01 auo siqnie-ra los que
han so~teDldu hasta aqui idea:; que rt>!:rultan veuci·
das, ¡,como se qUIere ni qUIen puede líCitamente
pretender que no se cuente coo el elemeuto geuui-
nam~:lte autonoml.sta dd paia. con el qUi" ha. veOldo
soliCltauJo dude la paz del Zanjón el si~tema que
ahora z;e adopta, coo el '1ue ba de Eervir lógica y
oaturalmente de lazo entre la reb~lciía en arwas y
la legalidad HacioDal?
~Iemvre se ha Ctlu"iderado conveniente en Cuba
la ar,cióu militar, y mr¡s 8i élla era llevada con ac-
tiVIdad é iraehgencia; pero uo bastante, porque el
pr..blema cubano, COl! sus complejidades y tlefÍva-
ClOOetl, necesitaba y necesita otro concurso m'JY im·
port~nte: el COOCUf60 de 1::. acción política y diplo-
mática,
Con otros rodeos y con otras palabras, esta es la
conducta que en 1013 últimos meses de su mando
practica ha el Sr. Cánova!:!, al convencerse dequeno
habian dado los resultados apetecidos los 200.000
hombres enviados á Cuba.
Las reformas de sabor autonomista, prometidas
por el Sr üáuovas Aqué otra cosa t'igOlfil.:abao que
UD llamamiento á la al.'clOo politica'? Y sus rontero-
pOflzaciool?'s COll ('1 gobierno de los E.,;tadOIi UniJos,
¡'LO siglllficaban tambIén que el probl('ma cubdDO
ltO es pr'lblema puramellte español. como podia !'Cr-
lo cualquiera de flU índole que se promoviera, por
ejemplo" en C3taluiía 6 en las Ta.:;congadasY
crist.áo le oolgaron por las muiiecas, dejándole lOO
rir en esta situación.
No es posible poder relatar todo lo qne se dice
referente a crueldad!!s corn.. tl'ias, p'le" para ell()
sería menester muoho má.~ tif'm¡;o}' papel."
Terminaremos estos cruelp;¡ rE'latn.. cnn 1'1 becbo
signient" que por carta particular bemo~ 8~biclo y
que de..garra.1 almA. al contf'mplarlo, porque e~
mb sublime que el de Gnzman el uueno.
Uuo de lo~ médioos de Victoria de las Tunas vi-
vía en compaaia de su esposa y de >lUS CUA.t.ro hijos
y al ver que las insurrectos se Iban á. apoderar del
pue"lo, convinieron "0 darse muerte llutes qut! caer
en manos de los hordas vall,j&lica~; y en efeoto 00-
gió llll rev"lver y clió muerte uuo por uno á. los
cuatro bija:>, hizo lo propio con su os palla J' /10n_
cluyó por dars~ muprte á 8Í misma disparándose
otro tiro A~í prefir:p,ron cllnoluir e~tOl!1 héroe~ an-
tes que sucumbir en manos de ltw fleN:'! manigüe_
ras, á la.s que siente 1I10liJatías el pueblo yankee.
Sllbiamos que no paislI.no nnp;¡tro n. Delfín Ga-
llego, de Aj'erbe, vivía en dicba población, y oomo
niuguna notiCia hemos wnido del mi~m". temaroo:!
porsn suerte. Mucbo celebraríamo~ que nuest.ros
temores no se confirmaran.
LO DE Y!GlORIO DE LBS TU"BS
LA MONTAl\A
to, ello no fué obllticulo para que en el R~d
decreto de 29 del propio mes, diet~do para su eJ~.
eución, se expresara de modo termlo~nteque aque-
lla se refería sólo ti. bienes desamortolzabJes DO ex·
ceptuados de la VElot.a, como tampoeo lo ha sido
ahora para consignar igual aclaración, si no en el
Real decreto de-:lá de Junio último, en la t{e~1 or-
den de la misma feoha, dictada para dar á. aquél el
debido cumplimiento
Considerando que, fundándose en razonea d.
equidad y de caracter purament.e económico todas
estas disposiciones relativas á la legitimación de
terrenos, no seríEl. racional admito'ir ql1~, á título de
otorgar tajes benefioios á los poseedores de fiuclts
roturadas arbitraria y abusivamente quodaran anu-
ladas las que sin duda alguna corrl'spondeu á otro
ordetl más elevado y tran!lcenJental, cuales son las
que la excepción de loa montea de utilidad publica
supone; y teniendo en ouenta que la legitimación
de terrenos roturad"s en esta dase d~ predios se-
ria una. oonstante amenaza contra su int.t'grid&.d,
un "erlO ob"t.áculo á la f'jecucióu de toda mejora y
aun al aprovechamiento ordenado y esenoialmentE"
con~ervador á que por su destino deben someterse
e~to:l monLes, y una forma de desamortización t.an
ab:lurda en el orden científico como en ~I econó-
mico;
S M. el Rey \Q,. D. G ), yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo pro·
ptU'st.o por ese Cent.ro direct.ivo, se ha servido dis-
puner se evacue la referida consulta, haciendo
conlit.ar que lal prescripdones del Real decreto de
25 de Junio últ.imo y Real orden de igual fecha no
son alJlicables á los montes y demál:l terrenos ex·
cept.uados de la Jt!samortización en concept.o de ut.i-
lidad pública, al t.enor de lo prevenida en ...1art 8.0
de la ley sabre modifioaoión de impuest.os de 30 de
Agosto de 1896 y en las disposioiones dictaulls
para su c•. mplimiento.
De Real orden lo Jigo á V. J, para su cOllooi-
miento y efectos con:;iguiede3. Dios guarde á
V. 1. mucbos anos, Madrid '27 de Agosto de 1897.
-N. Reverter.
Sr Director general de Propiedades y Derechos
del Estado'lI
Los perlódiooll de la Habana recientemente lle-
gados &la peninsnla, publican algunos párrafos de
UDa carta de Vicr.oria de la~ TUllas, recibida en el
Estado ~llyor de la Habana, haciendo relación de
las atropellos y crueldad"lI cometidas por lG!I insu
rrectos l:n los haultantes de aquel poblado después
que se rindió Il:l. guarnicióo del mismo
He llqui 103 parrafos que de dicha carta se faci-
litaron á la pre1JBa;
lIRendida }'a la plll.za, entró el saqueo brntal de
tiendas y casas de familias, no respetando ni aUll
la~ bermanas de Vicente Gll.rch., ni por su edad
avanzada, ni por el recuerdu del que fué su gene·
ral, debiendo Nicolasita su vida & haber tirado las
prendas y alhajas que llevaba, sr}bre las que se
arrujaron los negros, no ocupandose de ella, y em-
pezó el Vía Cr-ucib' de los volnntarios.
Sesenta y ocbo es el número que ha!'ta hoy &e
sabe han sido horriblemente mutilados por el solo
crimen de defender su bandera, y el od.io de esu
fieras, no sati..fecbo cou matar si qne contra ellos
babía hooho fuego" 8e gozaba asesinando inocente,
criaturas.
A D. Pedro Suárez le hicieron presenciar el ma-
chet.eo de sus tres hijos y después lo macb.tearon
é igualmente á Ramóu Rubio y sus dos bljos.
A Pepillo Santa Ana lo oolgaron vivo por los
pies y vivo lo ql1emllron al son de una música,
\ A un present.ado que tle hallaba en TUDas, vivo
le abrieron en caual, dejá.ndole morir desangl·ado.
A Un práctico que dejó Luque en el hospital le
carbonizarou los pies, matá.ndole á maohetazos,
Al licenciado del ejército, ViJohel, conooido pOI'
11P~scado71' un hombre oasi ciego, despuél' de
asesinarle á su hijo de 11 allos, también lo quema-
ron por los pies,
A Fernanda y sus hijos, á Bolano y sus bija!',
11no de l\! &14 aaos, que lo arrancaron de las fal-
das d" su madre.
Al celador ~hn.bado lo degollaron. A Rllmón
Diaz lú mat.aroo, curtándoic & macbetazoitl, prime-
ro las pierDu, después los brazos; en fin, para ter·
minar, á. la. viuda de Tristá la amarraron, la abrie-
ron las piernas, aplicandole fuego para que dijera
donde tenia enterrado el dmero, y á Camilo el sa-
nernas más respetos que los _que les inspira
el u"mor que podamos illfundlrles; ,. de ~sla
npinicn debe participar ) a el general Prlllll)
de Hivera, '! 1'01' C.:iU se prollOlIe lIsar lcmlle·
r:\menlO., de rigor" h"lllpf'ramenLos que ya se
han illiciatio ('11 Ta\":Ib:!s" donde hall mal<Hlo
Ilue~lros soldados mas Il~ 200 rebf'hlcli, y illJlli
en ~lallila po,' ('1 11111'\"0 ~ouel'll:lllor civil se-
¡lor Mavoral, el cual CSLÚ haciendo un CSptll'-
go silel;cioso pero sevtlro entre la genLc sos-
pechosa.
No creo que sean las refol'mas polilicas lo
que esta gelll.e desea, Por lo qVf: luch:t y '~Ol'
lo (IUC se suhleva es por COllqUI"iI:lI' vlllllaJ:J-i
de un ol·den matcri:ll, pOI'que la librl'wd pll'
Iilica ni la endenden. ni la ambicionan, ni la
,"chan de menos pa,a nada: 10 que Iwn III'ga.
do il cumprender, :'t fuerza de Locar las cnn·
r:ecuen('ias ú(>~pucs de muchos ailllS t's. que
están p~simamentc :lllmini"Lr:u!os; que 11I.SUS
personas ni sus propiel!ade~ e.sL~n ~ilra_II~IlI ..s
contra los abusos del poder cl\'1I y rcllglOsll,
y que son por parte de todos materia L1c cons·
I3nlc f'xplul3cil·1I1.
Esto es lo !'fuc le" Ita hecho sublp\,al'se,
clwrbolando ulla ballllrr:l en la quc 110 c'm"
escrilil f1in;:1;lJl1:l :tspiración COllrrrl:l, ¡Jllrque
no sahen di~cel'llirl:t, flel'O ('11 la qUI" irIlJlld::t·
blemclILe han querido poner: «(Oallllo:; fun·
cionarllls hOllrilllos que nmparf"1I IlIlPSlros in-
tereses malcrialf"s.» Y :lun estas ideall, COII
ser lan "iemenlalr.s, no hall lIegado:1 la ma-
sa: se contiellC'1I en las c:lbeza~ privill>¡:.dada~
de los <lile a~lIi llaman Pilosopo.,¡ porque si
mils extendidas f"stuvipran, no habria medio
dI" Conlf'llf"rlos, ni fUf:rza en E<¡palia para
combatirlos,
El mal, por tllllto, es m:JY remediablc. Solo
faltan hombres que se inspiren en 01 ras idcílS
de las qur. hasla aqui han pre\'l.llecido para
cll\'iar empleado:) á este paí".»
El Boletín Oficial de la provincia ha publicado
una Real orden del Ministerio df> Haoienda, rela-
ti ~a á la legitimación de roturaciones practicadas
en :'errenos enagenabllils, y predios exc9ptuadoll de
la. venta que están bajo Ill.jurisdicción del Ministe-
rio de Fomento. Dada su importancia y'notoria
aplicación en esta montana, la reproducimosli. oon·
tinuacióu, llamando muy mucho la Meueión do
nuestros lectoris acerca de su oontenido.
llIlmo. SI'; Vista una consulta del A,lministra-
dt'lf de bienes del ~:;lado de la provincia de Alme-
ríd. acerca de si la~ legitimaciones de que trd.ta el
Real decreto de ~5 de JUUlO último se refieren elC-
clusivamente ¿ las roturaoiones practicadllos en te-
rrenos enajenables, ó comprenden también las
~:listentes en predios .:looptubdos de la venta qU&
están bajo la jurisdicción del ministerio de l!"o-
mento.
Considerando que la legitimació:l de la posesión
de terrenos roturados en montes públicos, como
beneficio cancedido &los poseedores de aquéllos,
no puede estimafge más que como un!! forma de
venta, y, en est.e aelltido, lo que no es ellltjenable,
tampoco puede ser legitimable:
Considerando que el articnlo 8 (> de la ley de 30
de Agosto de 18~J6 sobre modificaciÓn de impues-
tos, al prescribir la formación del catá.logo defini·
tivo de 10:< mentes que por razones de interé.i ge-
neral deben quedar exceptuadas dela desamortiza'
oión, reconoce y conviert.e en precepto el principio
cieDtifico que la utilidad publica represeuta, y, por
lo tanto, ¡Oll montu que revisten este oaráotor,lle-
van en sí mislDos la razón permanente de 8U ex-
cepción, no pudiendo, en cansecuenois, admitirse
que el propósito del legislador haya sido el de
annlar tan saludable precepta por el solo heobo df'
no aparecer expresameut'" ooU!ngllllodo en el articu-
lo 7," de III ley de -¿() d~ JtHl.O último que las I~gi­
timaciones sólo se ent.iendan referH.las á los terre-
nos detlamort.iztl.bles;
Considerando que, ann cnando tampoco 8e con-
signó esta ad~ert.er.ciaPU el art.iculo 42 de la ley
de ó de AgOlSto de 1&fa, refo;trente al mi limo &Ion·
REAL ORDEN IMPORTANTE
•
AVISO A LAS SEÑORAS
RAIMUNDA LARRUG\1 <iÜ·:tl ;1 su di,lin~tli'
JiJ clj,'utl'la q.l(' 1I";rul·;·¡ rl e.:.la ('apilal f'11.;lles
pr·I·lxiIllO, COfl completísimu surLido en som
bl'eros de sf'lwra.; v niños.
~e hospeda; Flo·r, 8,1.°. No se reparlírfJn
tarjelas pUl' e\'itar confusiones, .
Según noticias qne ncogemos de la prensa za-
ragozana, circulan por la capital de Aragón pese-
tas falsas de l8tió unas, y otras del gobierno pro.
visional de 1869.
Aun cllando estan bastaottl bien Imitadas, se di-
farencian de las legitimas .en su poco peso. pues
(lon de plomo y elltán cubIertas de un ligerísimo
baao de plata, el cual desapareca mostrando su fa-
seldad, con solo raspar uu poco.
Ha sido nombrado Procurador general de las Es·
cuelas Pías, el Rdo. P. José Abella•
Hemos tenido el gusto de saludar al reputado
médico D. Lorenzo Sanz, querido amigo nuestro
que de regreso de Zaragoza ha pasado por esta
ciudad para Hocho, donde ejerce su profesión.
Momentos ant.es de salir de la Coruna para la
Rllbaoa el capitán general sei'lor marqués dtl Pell."
Pinta, dijo á. uuo de sus amigos, segtín telegrafían
á. El Liberal:
llVoy ti Cuba animoso y confiado, y creo siuoera.
mente el! la eficacia de los nuevos precedimientos
y t'n el aXlto beguro é inmediato de 189 accionea
militar y poiítioa, que he de desarrollar combi·
nadas.
En eso de la autonomía, no hay, no puede habar
distingos. llLa que sa va á conceder á. Cuba es 1&
alltooomí~ ofrecida rJesde la oposición por el parti-
do liberal. la autonomía!J el poder ruprmsable, la
que expuso el Sr. Sagasta en su Manifiesto, la mia-
ma que proclamó y explicó el Sr. More~ en su dis·
cUr~o de Zaragoza. En este punto nadie me encaro
gó reservas ui tengo por qui guardarlas.
No h&blé con el ministro de la Guerra ni con el
miuistro de Ultramar de la división de mandos, ni
creo que este problema esté hoy sometido á disou-
sióu.
Para poder consagrar más tiempo al goLierno
político de la iala quise que me acampanasen gene·
rales como González Parrado, que en su puesto de
segunlio cabo, Il.,var¿ el paso de la acción militar;
como Illlndo, que se pondrá al frente del ejércioo
para las operaciones de la calO paila.
Respecto á. plazos, no puedo ni quiero fijarloe.
Es muy aventurado hacerlo, y si sesell.alan de boe·
na fe, hasta pueden servir de estorbo, obligal.1do á
preci pitaciones.
Ayer oí á los generales qne me acompanan, ex.
presar su confianza en que regresaremos victorio·
sos dentro le !liete meses
De tllo1 modo pueden ponene las cosas, que acer·
t!lrau mis compailero!l. Su esperanza no me parece
una locura. Pero ..i todo sale bien, no importaría el
que tllrdáramos un poco más en Uegar á la paz."
Telégrafos, oreada reoientement.e para Cuba, Puer.
Rico y Filipinas,
(-lara la aplicación de est.as tarifas regirán vein.
te clases de ti mbres y ocho de tarjetas portales,
El día 25 de los corrientes tendrá lagar en la
Alcaldi" de Agüero, la segunda !lubll8ta de los pas-
to" Je los mont.etl númaros 166, lti9 Y 171 del Ca·
talogo denominados llMonte bajo.ll IlSantarreu ll y
"Vletra'll bajo el tipo y condicionas que rigieron
en la anterior.
Por Real orden de lé del act.ual se ha concedido
autorización para construir nna caseta, con destino
a útiles de labranza, en una finca de su propiedad,
euclavada en la tercera Eona polémica del recinLo
de la plaza militar de Jaca, á nnestro convecino
\ D. José Orós, quedando ~ometida dicha concesión
¿ las dii:lposiciones vigentes sobre edificaciones en.
las plaza:3 de guerra.
El ministro de Fomento ha trasmitido órdenes
terminan'tes á. los Rectores de todas lss Univ6rei-
da lei, para que no admitan ni den curso ¿ las ins-
tancias que se presenten por los alumnos d" ense·
üanza libre en llolicitud de convocatoria á examen
extraordinario.
El6giase mucho la actitnd digna del Sr. Conde
de XI quena en provecho de la enseñanza.
Desde el día. 13 se halla girando la visita orcli·
naria eu algunas escuelas de este partido, el 1DiJ·
pector de la prtlviucia,
Ha ingresado como alumno del Colegio ie sar-
gentos dt'l Cuerpo de Carabim·ros. el cabo de la
Cumalldancla de Huesca. J llll.l1 MlI.rtln Alcoba, el
oual cubre pldz8. fuera dl/l turno, por ser hermano
de un cabo muerto sobre el campo de batalla.
De>Jde el día primero de Enero de 1898, comen·
zará á. regir la nueva tarif& general de Oorreos y
Justamentel\amlL la atención el bonito estable-
ciooieuto de relujería qlte en la calle Mayor. freute
á. la Uasa Cousistorial, ha e:.tablecido el joven in-
dustrial particular amigo nuestro D. Clemeute
Baras.
Completamente rf'stablecido de su dolencia, ha
regresado a 'l'iermas el ilu,,;trado médico D. Manuel
Diaz, hermano de nuestro estimado atuigo don
Fermíu.
Ayer tuvo lugar el primer aniversario por el
alma d..l joven Mariauo Ochoa Alastuey, cuyo ac-
to se \·ió mny concllrrido. A su atrIbulada familia
relteramo" nuestro penr,
Los seuadore~ y diputados por la provinCia de
Hue¡<cll, ob;¡eqlliarau eo breve al mlDistro de Fo-
ml'nto lSenor U"nde de Xiquena con un bauquetlt,
celebralldo el nombramiento de ministro del celo-
sís;mo representante del diitrlto de Jac.'\ en el
Uongreso.
Segúu nuestras noticias, se ha. sobreseído pro-
vi>Jlonalmeut6 la cau,.a seguida por la jUrisdicción
de guerra, á cons-ecuencia de la explosión de un
cartucho de dieamlta colllcado en el domi..:ilio del
médico de Javierrelatre.
En el ~ren correo de ayer llegaroll a esta ciu-
dad 284 soldadoi:l de 101> últlmawf'ote llamados á
fila~, incorporados 111 b~tallón de GaJicia lue guar-
nece asta plaza.
Con ubjHo de que pudieran timer 1l1ojamiento
en la ciudadela, se lHI.D traslado de ella al cuartel
del pr",~idlO. la fuerza de anilleria y la. música y
una compafiía de infantería.
Ha sido tnsladado á Madrid, con servicio en la
Compll.i\ia de ftlrroCllrrilea del Norte, el ingeniero
de Obras pliblicas, afecto á las úficinas de esta pro-
vlucia O. Bllls Sornbas.
LA MONTA~A
-
La ambuh.ncia y comisión de la t.:Crnz Roja" en
Jllca, ha 1I0corrltl0 dura.nte la actual semana, a lo'!
1Ilguientl:"s "Oldll.dos, procedE'ntes del ejércir.o de
0lleraclOue>J Ile Cuba y regresados por enfermos
FranCl"co Pledrtlfit~l de ~eu..güé; Francilico Azna-
rez y Juan Galltón, úe Aosó y 'l'omá;,; Abarca, d~
Abena Ademas auxilia y socorre en su domicilio
de e::<ta uiudll.d, a SlI.turnino iSanchez y Se!JaBtián
Laborda.
ciado amigu y correligioDllrio Duestro, D. Lorenzo
AI"'arez Cllpra, halurlo nombrll.,jo director general
d", Aduanas.
-
El miércoles último llegó á iluesca el Sr. D, Fé·
lix Martín B.erganza, uuevo Gobernador civil de
esta proVlnClll..
llldulh.blem¿nte que pront.o 80 conocerán Jos
efo:!cloi:l da t'u mlln lo cc.mpet..ntísimo, en i:lentido
ftlvorable para los inttlrases de la provlDcia qu~
t~nto l~ qUl~re y respeta.
Fué reCibido y eumplimentado por un concorso
numeroso, fiel expresióll de las muchas Simpatías
que cupnt... en la provincia de HUe9ca. adquiridas
Jurllnte la f1.uterior ",i~uaolón liberal.
~ea blenVl:"tlido r.ue~tro quendo amigo, al que
incondioionalmente ofrecemos nuestro moJ8i5 o
COucur".o, y el t~timotlio más atento de nU6)Jtrfl.
conSideraCión personal,
Ha decreCido bastante la epidemia del saralD-
~ióu. siendo muy coutados los niños que en esta
ClUdad han d...jalio de sufrirlo.
Con objeto de depurar 10 que de cierto haya en
la d"nnllcia. hecha por la prensa. relatlvll al paso
do 11 UOO fusiles <'ou destino á los carlistas, de que
nos o.JuparnO>J en otro lugar, ha llegado ú. Jaca y
se encut'utrll. recorriendo lv!l pueblos de esta mono
[,aña, el teulpnte corouel de 111. Guardia civil don
Lor6nzo Pl'lm,
NUESTRA CARTERA
Terminó'ya la. feria llamada de San Lucas, qlle
en los primeroll días de esta semana ha pre"tado a
esta ciudad 8uimRción extraordinaria. muy supe·
rior ¿ la que se esperaba.
Calcúlalle eu mas de un millar el número de ca-
bezas de ganado vacuno presentadas eu nuestro
mercado, de las cuales !:le han vendido á regular
precio las que por su estado puedeu desde luego
ser sacrificadas para dedicarlas al consumo, siendo
menos solicitado el gallado de labor, y eompleta·
mente desechado el fllloco.'lue ha teuido qlle vol\"er
ti. 1011 pai:ltool pura reponer sus carnes.
El ganado de cerda preseut~do, no ha ,sido tll.n
abunriantecomo en aftas anteriores; pero SI la con-
currencia de comprl\dores, motivo por el cual ha
adquirido precios algún tanto subidos,
Las transacciones en las demás clases de ganados
han careoido de importanoia,
S. M. la Reina ha antorizado á nuestro distin-
gnido y muy celoso diputado el ~xcmo: Sr Conde
de Xi quena, para que ooucedllo a "u hlJo, ouel'ltro
querido allligo O. Tristan, el titulo de duque de BI-
bona. y grande de España, titu.lo. qlle ha"u la fe-
cha poseía y ostentaba el ::3r. MlDlst.ro de Fumento.
El diput.ado á Oortes por Barbastrol muy apre-
Algunos p~rió-¡icoil da Madrid y de provincias,
han venIdo ooupándose del contrabando da al'lna.s,
dici~ndu qlte por dlverSOi puntos de estll. mOlltaÜll.,
se babía introduoido en España UUI\. raspe r,ab1.,
Cllntidlld de fusiles, destinados á 108 carlistas,
:;orprestl nos produjo la noticia, maxi me couo-
Clendo lo. topogrtltía del país y el e;;-píritu de los
montañes~¡;, ditl.lnetralmeute opuesto a trabajos de
esta íudole. y de aquí el que n,j creyeratnO;¡ la cero
teza de ello, apesar de aparecer eu las columuas
de periódicos g..neralmeute bien informados.
Hoy poriemos decir que. el hecho denunciado
por la prensa carece de fundamento, pue,; las aULO-
ridades, tllOLO civiles como militare"., se hll.lIau
muy prevenidas y sobreaviso; y en cuaoto tIene
relaCión con el cuerpo de l'arabiueros, nueSLrO dis·
t,inguido IImigo D. Prudencia Ramajos, digno te·
nieute corouel primer J ..fe de e"ta Cumandancia,
con Sil proverbial celo y compet'>ucla. tieue dalas
órdene~ preci as)" concretas, a fin de qUIl por 10l!
individuos de IlicllO in.,tituto ~e t'jt'rza una mmu-
ciosa p. ince"aote vigilancia eo toda 111. frolltera de
su jurilj;.hccióo, t3rea muy penosa, en 111. que le \je·
ouudllu admirablemeute todos lus oficiales á dU"
órdenes.
L:J,ll tradiciones liberales de este país, pugnan
abiertamentfO con el ilícito comercio tt.ludldo; y en
cuanto ti. su llignillcado pudiera tpudlilr, no han po.
puado tanto~ afios para que loa ilusos olViden el
papel del Alto·Aragóu, en las luchas y conquistas
de la libertlld.
El fondo del vroblema "ubano es e~encirolmellte
polítu'o porq'¡c por un Ca millO Ó pur otro, todo.- 10>1
partldu" e¡.:.l u ('OUflfllle... t'1l4tleJeoPD allí plalllear·
¡oC tran¡.ct'odeutaICll rt'formali q1le modlfic¡uen el
Itaf" qtro.
Pero bueno es advl'rtir q1le, cuanto má." ..illl'eros
FeaU 1011 :-E'lltimieutú.. 11(" rt'forrnall poliltcas, m ¡I' vi-
goro~a drbe I't'r la acdólI lIliJil:lr para que,:c ¡lPUE"
treu 101:' impellltcl-tt't< ..nemigos .Ie E"pana, qUl' hay
el propó",ito ,'p.. lICllO de CI\Ulbatirlo~ .. io dl",;('all ..o.
y para que vean lo,; ucutral!'1l que z;e de,.:ea !Ipgar
pronto á la ~az p.tra qne s'' practiquen con eficaCia
la" prolDP"a:< llue lit' han hedlO
LJenlro lle t"~llt líllt"a dt" cO;I'1uct>l habrá Je mo"er-
se la acción del grueral Blall~O. haclPlldo l'om¡Jall
ble¡.;, en lo pC>~lblr. :-U~ fllll(j'llles lle gobernal.HJr g¡>
neral y de ~~lJeral en jl'fe. aunque con aquella :ati-
tud de lI!NItUS y de temperamputos ({ue le acolJ';Pjl.'ll
1011 expenellcI3 y ,,1\ pal rLotl,;mo.
No hay per:-olHl. rel.l"lo':l,-a que no e;;té va penetra
da qUf' la :..Ia de Guba DO 1;(' plleM góbern:lr dfOS-
Je la pluza de $auta Gruz comu ha ,·euido ocurrieu
do ha:-ta aquí.
Uua v('z puellta la co.,6anza en IJn goberllanor
general, hay que dl'jar [l t'u llisl'rpcion la upurtum·
dad y la procedeucla lit' muchas eoeas
Como debE'n también saber 10l; espal1l.Mt' quP. lo
ignoren, que para que el dominio de E,:.palll\ en l;uba
sea ~rrmallenl('y amabll', eti preciso que "e ba..eclI
la voluntad y en el buen espil'itu de lo;.: hiio~ del
país, fin a que debe Ile~ar,e pur los camino:- J€' ulla
pulítica sabia ~' COll('iliadora que 110 ..xcluya la eller-













































































\" ESl3l1o, O. Cilndido•
SECCIÚN RELIGIOSA
ImpreOla de RufiDO Abad.
2\ DOMI'iGo.- Nlra. ~r:. de la Espin~ ~antos Rafael
Ardng"I, t<:"ergislo, Félix, \lartlrián ). TO"ia::., y SaolJs
VIclorta v T~ i~.
I:olltilluan tOlla la l'Cmar:a los ejercicios del Rosario en
la iglesia: de :-,alllo Oomingo.
'!:i LU'iu.-:\lra.:-ra tle Vall de Flon''', ~an{os CIi-
~2nto, Crispio, r:rispiLiano, t:allino, Boniraeio 1, Gaudencio
e Hilar io, y :-:'anla OJI ia .
~6 ~IAIlTEJ. La \"irgen de Grada. ~an{os EVl'nsto.
Lucilno, 'lareiano, ~\;tunno, Buen3"cnlura <le !'olencia y
Bernardo, ,. SanlJ Alga.. ;"
!!7 ~ht~cOLl!.~.- :\Ira. Sra del ':a~tilto. 'antos Vicenlc,
Pul carpo, Eurariu)' ~"Iureodu, y :;1n13.. j'apitolina, Cris-
Irt.1 y :'lahina. .
~ JCE\'l's-Xtla. ~r3 ,le Gra=ia. S,lOtOS Judó~, SImón,
I irilo, ."Itlel, Giné5, Tereoci.. no y n'uorolto, ). Solnlas Ciri·
la y An ;:.ta,ia
'!9 \"lt:Il<i¡ES - 'Ira Sra. de \lonlgarri. F.antos M31imi-
Iiano, Narci.o, DOn~IO)' Teodoro, y :'anta EU::.ebia. f' •
30 :'ÁB.\(KJ.-;'ilr:;. :-'ra del Amparo. Santo;:. '¡('lona,
Aslerio,Gerilrdo, t}erm~n )' Serapio, ). Santa ~ntrepia.
Santos 'l cultos de la semana.
DE
Lecciones de geometria, dibujo natural, lineal y
de adorlJO.
Horas de clase de a á 10 de la noche.
Clase especial para señoritas.
Se haoen ampliaciCtoes y reproducciones al lápiz




FERMIN SANCHEZ VIZCARRAªIlllt!lQ, !l, J:i1Qll:.
MAGIN IBARZ
Se veod€'D eu Jaca las casas ¡;iguieutes: Una en
la calle del Bal'co, uúmero 8, olra en la eólle de 1'l8
Clarobras, oúmero 5, y dOil mh eo la calle del 18 de
Junio,
ED el pUf'hlo de Acín se vende un patrimonio cooo-
dU8sto de 36 fiucas coo ca~a y dos ragioaderos, que
se darfl en pr('cio muy arreglado.
Iuformarán en la admioi~traciónde este periódico
ESTERERO
ofrece al público de esta ciudad un
variado surtido en alfombras y es-
teras para invierno,
Se ¡'eciben encargos en esta im-
prenta.
SE ARRIENDA 1'1 sl'guudo pi~o de la r8sa núme-
ro 8 de la calle del Zocot-ío. En el principal de la
mlsma iuformarán.
MERCADO DE CEREALES
La impresión dominante en la Quincena que termina, en
el comercio de trigo, ha sido francamenle alti.la.
En vi·u de los precios que le primera mat{'ria ha alcan-
z~do, los tenedores prUtlclItes "codea, pre\'iellllo sin dudll
que rebasados lo~ actuales, que nada tienen de bdjOS n} de
1<l'oraIJle~ para el consumo, vengaD ule<hdas gulJerllau,'a<;¡
que segur3U1eOle no los favorecer/m.
Ue allui los: ultimos precios.
Valla¿olid.-Tl'igo a 51 reales la ranpga de 9-'& libras;
cebarla :i ti id. id ; centeno, a 31'00 id. id.; a"ena, a 18
id. id.: atglrroba~a3~ Id id.
"¡¡ni, alellcia del cahiz de trigo a'10'50 peselas.
Tamlgona-Tri~o tlc Aragón a 5:!'50 pe,;elas cahizj de
Caslilla ¡J 50 id. id. Ceooda ti t7 Id. id.
1.illda.-Trigo mnnle, clase superior, de 19·50 a~ pr.
se~ la clI:lrl.. ra de i3'36 litros Id id corripnlfo, de 19;25
a 19':;0 i,1 Itl. id. t1a~ floja, de 1875 a 19"50 id. Idem
hller14, de 18·ni a 19 id. C.ebada de ¡.5O ti 8 ir!.
"~quivalellcia del cahfz dc trigo de 4ti'87 a 50 pe-wtas.
Zuro90;;a .-Tligos nuevos.-Cataláu, moule, de 46 a4i
pe"l'ta~ 1'1 ~ahit, ó Sl'an li\l'36Iilr05
lIembr:tla, de U á 0'&3 40 id. id
!luena, dll 42 ti 4t'50 id. id.
I:elt.d~, de 15 a 18 pesetas los 18i litros.
J,/ca.-Trigo, á 42 peselas el cahiz.
Cebada, de 2'60 á 2'75 pesetas la faDeg~.
SI' hallan dr. \'enla en esl¡¡ ciuc!ad en los 1':)lllblf'rirni"'lIos (Ir' O.
~lanll('1 B'>lés, D. Juan Oomínguez, D. Mariano F.chelO, Sres. Al'a
Lacorl v D. Juan García,,
SASTRERfA
Se ha publicado el segundo tomo
de esta importa.ntisima obra, que se






:i1;¡G:IÍNJ El!. I~UNJ ~I;¡I!. Q~~lG:@ c'L'tll!.
MIRIANO Rlmlf,S yBARnD\
CA!!1iRA~1ll DE DmGIlIJ DE LA IJ5IVERSIDAD JIE ZillIIJZA
JUBISPRUDENClU CIVIL DE UijUGÓK
SASTRERIA OE MARIANO BARRIO LAVINA
JAeA.-43, MAYOR. 43.-JACA,
En ta ulIsma se neceslla un apl'tmf.lz,
FAÁBRIC DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA,
Desde el día 1.0 da Septiembre quedó ahierta al
plilJlicob, sastrería de MARIANO BARRIO LAVINA,
en la que coo la puntualidad, esmero y eeoo.amia
acreditados en 108 largos afios que se ha dedIcad"
á,1a misma industrial se seguirá atendieudo á. cunn·
tos la honren oon sus trabajos,
Se admiten desde la fecha eDca.rgos y aviso.!! pal'a
medidas á. domioilio, en la calle Mayor, número 43,
haciéndose toda clue de reformas y composturas.
LIBRERIA DE RUFINO ABAD
en el
1..1 no\ ia que JO (cngo
l'S ro~IUl('l'1I:,
(,lO honrad:! ) prudente
rOllJo eu IlqulerJ;
;3~! pero liene
Ull f1eft.'clo mu~' granúe:
¡ljUC a todos quierr.!
Botilla
Si N \crdad que la t.rilfellci!l
s(' Ji! df'liClIIG._ ~ OIO~,
¿por qllé me uicr el C:I<I'1'O
tlu/' le delJo 1//1 trWI ¡) do,'
Cuan lo m~s le Iralo
meno- le eorozeo.
¡tl {'(rs 111 lllU)" Ji.ta,
Q ~o SO~' muy 10Ilt.o••. !
T()(j'H los crj,tiano:> lienen
UII l'frlrÓII :\ quien pedir;
IX'ro ('J patrón 'loe ~o tcug·,
¡m" ~n,>le pedir a lui!
VARIEDADES.
-~-- ..~~~~~~~
~E _\HUJ¡':\Il\ !lila h:lhil:ll'ilill PII
d,) P "11, t',llt., \1.1\ PI'. 111.~ll!rUl'1I1:lr;'¡1I
pritlcipal ue la /IIi:,ma,
SECCiÓN DE ANUNCIOS
FRENTE ALOS PORCHES
Xue"l\. colección de paragllRs fin de siglo en se·
Utl., lllllll.)' ¡dgodón eDil pu!101! novedad paras.eñora
y cltl)lttl,'ro: precios llurnti~irnos.. Corb~t"s, cuellos
y puil(ls de hilo. Guantes de abrigo, mitones J me-




AQilQ,lla lle rllQl¡¡'luse llll bbl .lAQI;VAtlbl
cnm:iWO Ilf, CmlOO ucoln
OBISPO, RUM 16.
llc:<dc San ~;igllCl p.e ::m'jpnna ulla bahitad6n
propia p;lra lllbrarlo]' ('n IH calle Ancha de Santo 00-




Se han recibido grandes existen-







MAYOR, [7, gSOUWA ALA DEL DBJ8PP.
.'\.¡'l'oces, Azúcares, Pastas para
sopa, Especias, Cafés, Galletas "Vi-
ñas» j "Olibet», Salchichón de Vieh,
etc" ctc.
-----~-~----
